



Уважаемые авторы, коллеги и читатели журнала!
Наступает Новый 2018 год. Недавно наш журнал перешагнул пятилетний рубеж своего суще-
ствования. За это время в нем было опубликовано более 720 статей, заметок, комментариев, писем. 
Среди них немало дискуссионных, затрагивающих острые проблемы, связанные с состоянием про-
фессионального образования в России и современном мире. Авторский коллектив к завершению 
2017 года насчитывает более 500 ученых. Более 40 регионов России, почти 300 учебных заведений 
были представлены на страницах журнала. Постоянно расширяется база авторов из ближнего и 
дальнего зарубежья. Работы ученых из Польши, Китая, Украины, Казахстана, Киргизии были не-
однократно опубликованы в различных разделах журнала.
Сегодня журнал продолжает реализовывать стратегию своего развития, которая намечена на 
пятилетие с 2016 по 2021 годы. Этому содействуют  его учредители, авторы, Ассоциация научных 
редакторов изданий, общественные организации России и Новосибирской области. Совсем недавно 
(23–24 ноября 2017 года) журнал инициировал проведение традиционной, пятой научной конфе-
ренции «Проблемы и перспективы управления российским образованием: состояние, технологии 
и риски», которая продемонстрировала его растущий авторитет среди научного сообщества. Ито-
говый документ конференции размещен в этом номере журнала.
Уважаемые коллеги! За время функционирования и развития журнала перед его учредителями 
вставало немало проблем, успешное  разрешение которых требовало усилий как со стороны редак-
ции, так и с вашей, дорогие авторы, стороны. В этом году мы завершили работу по окончательному 
переходу на «слепое» рецензирование статей. Это накладывает дополнительную ответственность 
на членов редакционной коллегии за прием и отбор присылаемых материалов. «Золотое правило 
20/20» (двадцать страниц структурированного текста, оформленного по правилам журнала и двад-
цать наименований в списке литературы, из которых пять на иностранном языке), актуальность 
тематики присылаемых материалов и их соответствие профилю журнала, научная строгость и 
оригинальность остаются ведущими требованиями   для публикации. Нисколько не сомневаюсь в 
том, что тексты, присылаемые в журнал, будут соответствовать этим позициям и в наступающем 
2018 году.
Позвольте поздравить Вас, дорогие авторы и читатели, с Новым годом и пожелать всем твор-
ческих успехов, здоровья, оптимизации в идущих переменах! Ждем от Вас новых материалов! 
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